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«Именник болгарских князей», написанный на смеси старославянского и 
неизвестного языка, сохранен в «Еллинском и Римском Летописце», который 
был открыт в 19-ом веке. Автор и время создания компилятивного сборника 
неизвестны.
В «Именнике» содержатся имена князей (ханов),  сведения о роде 
происхождения и загадочные слова неизвестного языка. Предполагается, что они 
являются словами древнеболгарского языка и выражают девизы правления ханов 
в дунайской Болгарии. Но никакому из ученых не удается истолковать их на этой 
основе.
В статье помещается перевод «Именника» в виде таблицы, причем не 













В статье сопоставляются девизы Жуаньжани с Японскими девизами.
Праболгарские ханы отличались бритыми головами. Это засвидетельствовано 
в «Именнике», где они названы «князьями с остриженными головами». 
Праболгары оставляли на голове пучок длинных волос, которые заплетали в 
косу (или косы). Такой пучок на бритой голове носил великий князь киевский 
Святослав I, который разгромил Хазарский каганат, и запорожские казаки. В 
статье сопоставляется такой пучок с японской прической «тёнмагэ».
Имя Лет Род Девиз  правления Примечание
1 Авитохолъ 300 Доуло диломъ твиремъ Эти  5  князей  по  ту 
с то р о н у  Д у н а я  5 1 5 
лет с остриженными 
головами.
2 Ирникъ 150 Доуло диломъ твиремъ
3 Гостоунъ 2 Ерми дохсъ твиремъ
4 Коуртъ 60 Доуло шегоръ вечемь
5 Безмѣръ 3 Доуло шегоръ вечемь
6 Есперих 61 Доуло венениалемъ П о сле  э того  н а  э ту 
сторону Дуная перешел 
князь Исперих, как и по 
сей день.
7 Тервель 21 Доуло текоучитемь твиремъ
8 … 28 Доуло дваншехтемь
9 Севаръ 15 Доуло тохалтомъ
10 Кормисошь 17 Вокиль шегор твиримъ
11 Винехъ 7 Оукиль шегоралемъ
12 Телець 3 Оугаинъ сомор алтемъ
13 Оуморъ 40 дней Оукиль диломъ тоутомъ
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1. 由来  
 古スラブ語で書かれた謎めいた名簿である（図表 1）。  
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代 名 在位年（推定） 氏族 元号 注






２ イルニク 150 ドゥロ ディロム・トヴィレム
３ ゴストゥン（摂政） ２ エルミ ドフス・トヴィレム
４ クルト 60 （584-642） ドゥロ シェゴル・ヴェチェム
５ ベズメル ３（642-646） ドゥロ シェゴル・ヴェチェム






７ テルヴェル 21 （701-718） ドゥロ テクチテム・トヴィレム
８ ？ 28 ドゥロ ドヴァンシエフテム
９ セヴァル 15 （725-739） ドゥロ トフ・アルトム





11 ヴィネフ ７（756-761） ウキル シェゴラレム
12 テレツ ３（760-764） ウガイン ソモル・アルテム
13 ウモル 40日 （766） ウキル ディロム・トゥトム




























































































































図表 3 レーピン『トルコのスル 手紙を書くザポロージェ・コサック』








れ る 点 に 違 い が あ る 。 こ の 結 い 方 は 今 も 力 士 の ま げ に 残 さ れ て い る 。
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４　アルタモノフ，p.180による。そこでの文献を再録する。Златарски, В. Н., Нови известия 
на найдревния периодъ на българската история // Сб. Мин. Нар. Просв. XI. 1894. p.145-154; 

















20　ロシア語訳に従う。бреющие головы и носящие косы (Моисей Каганкатваци, p.104）。英訳
（Dowcett）ではmen with shaven heads and men with long hair （Movses Dasxuranci, 
p.83）。２巻XI章。
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